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Models Els materials didàctics del Parla.cat: enfocament 
didàctic i metodologia
L’article presenta el rerefons didàctic i tecnològic del recurs Parla.cat. S’hi descriuen 
la tipologia de destinataris, les diverses possibilitats d’aprenentatge, el model de 
programació, els fonaments pedagògics i diversos aspectes funcionals
Introducció
El Parla.cat es presenta com un lloc web per a la difusió d’eines i recursos didàctics relacionats amb 
l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua catalana. És el resultat final d’un projecte d’intensa 
col·laboració entre la Secretaria de Política Lingüística, l’Institut Ramon Llull i el Consorci per a la 
Normalització Lingüística els inicis del qual es remunten a l’any 2006. 
Potenciar la motivació envers l’adquisició de la llengua, proposar materials innovadors i motivadors 
relacionats amb les característiques de l’enfocament comunicatiu i d’un entorn virtual, facilitar 
estratègies d’aprenentatge i autoformació, i garantir un aprenentatge que condueixi al domini d’un 
repertori complet i diferenciat de varietats i registres de la llengua catalana, són algunes de les fites 
que les institucions implicades han tingut el ferm propòsit d’assolir amb aquest projecte.
D’entre tots els objectius de partida, però, el més destacable és el que té una relació més directa 
amb l’aprenentatge, en el sentit de desenvolupar un entorn virtual (un EVA) que faciliti l’accés a la 
nostra llengua.
És obvi, per tant, que els primers destinataris del Parla.cat són els aprenents, per als quals es 
perfila com un espai des del qual accediran a materials didàctics i a través del qual podran relacionar-
se i interactuar. Ara bé, el Parla.cat té la voluntat de convertir-se en una eina de referència per a tota 
la comunitat docent. I és en aquest sentit que posa a la seva disposició no tan sols uns materials 
didàctics organitzats en cursos, sinó també altres recursos (sonors, audiovisuals, escrits...) sobre 
la llengua i la cultura catalanes —que els docents podran utilitzar com a complement a les seves 
classes i que els aprenents empraran en la consolidació del seu aprenentatge—, a més d’eines per a 
l’intercanvi d’idees i experiències entre professionals de la llengua. 
El Parla.cat és, per tant, un entorn d’aprenentatge divers i força complet que té, des del nostre 
punt de vista, una complexitat considerable. És per això que no pretendrem descriure’l detalladament 
—objectiu que, d’altra banda i ateses les dimensions de l’entorn, segurament seria difícil d’assolir 
en un sol article—, sinó centrar-nos en el seu nucli principal, és a dir, en la proposta formativa que 
vehicula, amb la intenció de presentar-ne l’organització, les bases pedagògiques que la fonamenten 
i la metodologia de què s’ha partit a l’hora de concretar objectius i continguts d’aprenentatge en 
activitats didàctiques. 
L’eix del Parla.cat: els cursos 
Els destinataris
D’entrada, els cursos del Parla.cat poden ser útils tant per a persones que desconeixen el català i 
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que el volen aprendre com per a persones que, tot i utilitzar-lo normalment, volen millorar les seves 
habilitats i el seu grau de competència en aquesta llengua. Si concretem, però, una mica més aquest 
perfil, ens trobem fonamentalment davant de tres possibles grups de destinataris:
— Persones que, tot i no haver estudiat mai la llengua catalana, coneixen o tenen com a primera 
llengua una altra llengua romànica o bé alguna de les llengües en què es presenta l’entorn 
de formació (anglès, alemany, castellà i francès) i a les quals es tradueixen una bona part dels 
recursos dels cursos de nivell bàsic. 
— Persones que procedeixen de llengües i cultures diverses, que tenen algun coneixement de 
llengua catalana (oral o de comprensió lectora) i que volen aprendre-la.
— Persones que, tot i tenir el català com a primera llengua, volen ampliar els seus coneixements 
i millorar la seva competència lingüística i comunicativa en aquesta llengua.
Es tracta, en qualsevol cas, d’un perfil caracteritzat per una bona predisposició envers 
l’aprenentatge autònom i per un interès en la pràctica de totes les habilitats lingüístiques 
necessàries per arribar a comunicar-se de manera completa i satisfactòria en la llengua objecte 
d’aprenentatge. Com és sabut, l’autonomia és un element fonamental en qualsevol EVA, atès 
que la formació a través d’aquests entorns sol implicar un cert aïllament per part de l’aprenent, 
en el sentit que manca el contacte físic directe tant amb una infraestructura docent determinada 
(escola, centre, etc.) com amb les persones involucrades en aquest procés d’aprenentatge (tutors 
i/o aprenents).
Dues possibilitats d’aprenentatge: amb tutor o tutora o de manera autònoma
La proposta formativa del Parla.cat s’organitza, d’acord amb els programes de la Secretaria de Política 
Lingüística, en quatre nivells d’aprenentatge (bàsic, elemental, intermedi i suficiència), cada un dels 
quals es divideix en tres cursos. Els aprenents poden triar entre dues modalitats d’aprenentatge: la 
modalitat lliure i la modalitat amb tutoria.
D’aquestes dues modalitats, la més completa des del punt de vista de l’aprenentatge és la 
modalitat amb tutoria. I ho és no tal sols pel fet de posar a disposició de l’aprenent la figura d’un 
tutor o tutora, el qual, com és sabut, l’orienta i l’acompanya alhora que condueix i dinamitza tot 
el procés d’aprenentatge, sinó també perquè inclou una eina de comunicació, el xat de veu, que 
facilita el treball de l’expressió oral, habilitat de pràctica fonamental en qualsevol aprenentatge de 
llengües. La raó, però, per la qual aquesta eina no està disponible en la modalitat lliure és de tipus 
purament pràctic: perquè requereix una gestió de participants i d’intervencions que per força hauria 
d’assumir algú amb el paper de tutor o tutora. 
Una altra diferència entre ambdues modalitats rau en el plantejament d’algunes activitats 
didàctiques, especialment les que exigeixen intercanvi d’informació i, per tant, interacció amb altres 
aprenents, en el sentit que en la modalitat lliure són més senzilles amb l’objectiu de facilitar-ne la 
resolució per part de l’aprenent. 
A banda d’aquests aspectes que acabem de comentar, no hi ha altres diferències significatives 
entre la modalitat lliure i la modalitat amb tutoria. Així, doncs, els continguts didàctics que s’ofereixen 
i els recursos per a l’aprenentatge autònom facilitats a l’aprenent són exactament els mateixos en 
ambdues modalitats, i això converteix el Parla.cat en una de les plataformes d’aprenentatge de 
llengües més completes del mercat, per la quantitat i qualitat de material didàctic que es posa a 
l’abast dels aprenents d’una manera totalment lliure i gratuïta.
El punt de partida: la programació
Tal com acabem de dir, la base programàtica dels cursos del Parla.cat l’hem d’anar a cercar en 
els programes de la Secretaria de Política Lingüística. Per tant, els cursos recullen els objectius i 
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continguts d’aprenentatge que estableixen aquests programes i en respecten la distribució per 
graus. La concreció d’aquests objectius i continguts en unitats didàctiques i, consegüentment, en 
activitats pren com a punt de partida les programacions elaborades conjuntament pel Consorci per 
a la Normalització Lingüística i la mateixa Secretaria. 
Aquestes programacions, però, estan pensades per a una formació de tipus presencial. Calia, 
per tant, adaptar-les a la idiosincràsia d’una formació a distància, i més concretament, de tipus 
virtual. Les actuacions dutes a terme en aquest sentit han suposat fonamentalment canvis en 
les tasques d’aprenentatge plantejades amb l’objectiu, per una banda, d’ajustar-les als recursos 
reals —fonamentalment a les eines de comunicació— de què disposaria l’aprenent del Parla.cat i, 
per una altra, de reduir les dificultats que podia plantejar a l’aprenent el fet d’haver de coincidir 
necessàriament amb altres aprenents per poder dur a terme determinades activitats d’interacció i/o 
col·laboració o d’haver de dependre de l’actuació d’altri per poder completar una activitat. Això ha 
fet que quan es parla de tasques en els nivells bàsic i elemental, s’entenen fonamentalment com 
a activitats globalitzadores o de síntesi, i no tant en el sentit més ortodox del concepte de tasca, 
que la defineix com una actuació lingüística inserida en un context d’ús comparable a les activitats 
lingüístiques que, de forma natural, tenen lloc fora de l’aula i estructurada pedagògicament d’acord 
amb la realitat dels aprenents. 
L’adaptació a l’entorn d’aprenentatge no va ser, però, l’única esmena que es va fer a les 
programacions originals. Calia, també, renovar-les, en el sentit d’introduir-hi àmbits i temes nous, 
més actuals i propers als aprenents potencials. Temes com el medi ambient, la salut, el futur, la 
situació de la dona, el món dels joves, etc. han estat incorporats a les unitats. S’ha fet, també, un 
esforç per introduir d’una manera explícita continguts de tipus sociocultural per tal de proporcionar 
un aprenentatge més complet i emmarcat en el context d’ús real de la llengua. Així, per exemple, 
hi trobarem informació sobre les arts escèniques a Catalunya, els transports públics, les celebracions 
i els rituals associats, els esports, els mercats, la dieta, etc. 
Finalment, cal assenyalar que també s’ha intentat recollir d’una manera més explícita del 
que s’havia fet fins ara continguts d’aprenentatge de tipus discursiu. Aspectes com l’ordre de la 
informació, l’estructura del text, els connectors textuals, els punts de vista del narrador, etc. es 
comencen a treballar ja a les unitats de nivell elemental, amb la idea que l’aprenent disposi d’una 
base més sòlida per a la construcció textual que se li exigirà en els nivells posteriors.
 Creiem, per tant, que podem parlar d’unes programacions destinades específicament als cursos 
del Parla.cat sense que això representi un allunyament gaire significatiu de les programacions dels 
cursos presencials. Així, per exemple, en tots dos casos disposem de set unitats didàctiques per als 
cursos de nivell bàsic i elemental, i de cinc per als d’intermedi i suficiència. 
Fonaments pedagògics 
Els cursos del Parla.cat parteixen d’un enfocament comunicatiu de l’aprenentatge de llengües 
i la proposta metodològica és, a grans trets, una proposta constructivista de l’aprenentatge.
La visió comunicativa implica que aprendre una llengua és aprendre a usar-la, és a dir, a 
comunicar-s’hi. D’acord amb aquesta visió, cada unitat didàctica es planteja a partir d’un objectiu 
comunicatiu que l’aprenent ha d’assolir al final de la unitat i que es concreta en la resolució d’una 
tasca. Els objectius comunicatius poden contemplar el treball de més d’una habilitat lingüística. I 
les activitats, al seu torn, intenten tenir en compte criteris fonamentals des del punt de vista de la 
comunicació, com contextualitzar els exercicis, utilitzar una llengua autèntica o real, emmarcar allò 
que es vol ensenyar en una unitat textual o discursiva bàsica, convidar l’aprenent a participar en 
tasques comunicatives autèntiques, etc. 
Així, doncs, la manera de presentar la matèria dels cursos és orientada a proporcionar a 
l’aprenent un context real en què es poden dur a terme determinades situacions lingüístiques. No 
es tracta d’una simple guia per imitar, sinó d’un model que situa l’aprenent en un context d’una 
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manera gràfica a través d’un mitjà que no permet la interacció constant amb altres persones, les 
quals podrien ser les encarregades de proporcionar aquest context. Els escenaris que es presenten 
són força convencionals, a fi que resultin familiars a un ventall d’aprenents de català al més ampli 
possible, siguin d’on siguin, visquin a on visquin. Aquest marc que es desenrotlla en cada unitat 
es tradueix en una petita trama argumental que acotxa la teoria i acompanya el treball pràctic. A 
més de facilitar a l’aprenent la identificació entre allò que se li ofereix i la seva pròpia realitat, es 
pretén també que la trama esdevingui font d’estímul per a l’aprenent, que l’engresqui a avançar 
d’una activitat a la següent, i que l’ajudi a prendre consciència del procés d’adquisició progressiva 
d’informació nova; un procés que li ha de facilitar no tan sols resoldre les tasques plantejades al 
llarg de la unitat, sinó també avaluar els coneixements adquirits i comprendre la utilitat real d’allò 
que ha après. 
A banda d’aquesta contextualització, l’aprenent treballarà models de llengua que el remetran 
constantment a la realitat, ja que els textos, tant orals com escrits, són reals o si més no autèntics, amb 
el propòsit que l’aprenent copsi la funcionalitat dels recursos lingüístics objecte d’aprenentatge. 
Les eines de què disposa l’aprenent en aquest recorregut no són sempre un equivalent de les 
que trobaria en una aula presencial, però parteixen de la base que l’aprenentatge és quelcom 
actiu. En aquest sentit, haurà de reaccionar als estímuls de l’assistent virtual del curs, una figura 
que considerem fonamental per potenciar l’autonomia de l’aprenent i la seva capacitat estratègica. 
L’objecte principal de l’assistent és proporcionar estratègies per a l’autoaprenentatge —a través de 
recomanacions, suggeriments o recordatoris que duran l’aprenent a cercar informació fins i tot més 
enllà del material que se li ofereix directament (el diccionari, la gramàtica de curs, etc.)— i fomentar 
la reflexió sobre el procés d’aprenentatge (què s’aprèn i quina utilitat pràctica té allò que s’aprèn). 
Aquesta figura, a més, té una funció importantíssima en un entorn virtual: acompanyar i encoratjar 
l’aprenent, apaivagant així la sensació d’aïllament que pot patir qui opta per un aprenentatge a 
través d’un mitjà com aquest. 
Però l’aprenentatge és també un procés de construcció del coneixement. I, en aquest 
sentit, un dels reptes del Parla.cat ha estat encaixar el model constructivista —més exactament 
socioconstructivista— en un entorn tecnològic, procurant no perdre de vista els principis bàsics 
d’aquest model: l’aprenentatge significatiu, els coneixements previs i, sobretot, la construcció 
conjunta de significats compartits i la interacció tant amb l’expert docent (el tutor o la tutora) com 
entre iguals. 
L’entorn del Parla.cat procura aquest encaix amb la incorporació d’eines que possibiliten la 
creació de grups de treball i d’espais que faciliten la comunicació entre els membres de la comunitat. 
Fòrums, xats escrits i de veu, pissarres compartides i bústies de correu, etc. possibiliten la interacció 
entre els aprenents i permeten dur a terme propostes de tipus col·laboratiu. L’aprenent d’entorns 
com aquest, però, ha d’enfrontar-se amb certes dificultats a l’hora de fer un ús efectiu d’aquestes 
eines. Li pot resultar difícil, per exemple, dur a terme interaccions en temps real amb altres aprenents 
o bé aconseguir un grup de treball estable per resoldre tasques compartides en què per a l’execució 
d’una activitat es depèn de l’actuació prèvia d’un altre aprenent. Els materials didàctics dels cursos 
del Parla.cat han procurat tenir en compte aquestes variables. 
Altres aspectes funcionals 
Eficàcia didàctica i qualitat de l’entorn
Una de les fites dels materials didàctics del Parla.cat és arribar al major nombre de persones possible. 
Per fer-ho possible, a més de preveure dues modalitats diferents d’aprenentatge, s’ha dissenyat un 
entorn de caràcter multilingüe, a la vegada que, en les unitats didàctiques de nivell bàsic, s’han 
traduït a quatre llengües els enunciats i instruccions de les activitats a més dels continguts teòrics i 
de les intervencions de l’assistent virtual.
Una altra fita, relacionada amb l’anterior, és aconseguir que totes aquestes persones arribin a 
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dominar la llengua oral i escrita, i que ho facin de la manera més fàcil i atractiva possible. Per assolir 
aquest objectiu, s’ha procurat dissenyar unes activitats i continguts d’aprenentatge interessants, 
pràctics i amens alhora. Els considerem interessants en el sentit que intenten donar resposta a 
estils d’aprenentatge diferents i satisfer, així, les expectatives d’una gran diversitat d’aprenents. 
Resulten pràctics perquè tenen en compte l’aplicació a la realitat dels continguts d’aprenentatge. 
I són amens per la manera de presentar la informació, que aconsegueix crear en l’aprenent una 
sensació de confort. 
En el disseny de tots els continguts s’ha tingut una especial cura a oferir diversitat de recursos 
plàstics i audiovisuals. Així, les pantalles que configuren les unitats contenen una quantitat 
considerable de recursos gràfics i audiovisuals: dibuixos, fotografies, combinacions de fotografia 
i dibuix, animacions i vídeos. No cal dir que l’ús d’aquests elements respon gairebé sempre a una 
finalitat didàctica, tal com passa també amb els textos locutats que apareixen en una gran quantitat 
d’activitats. 
Estructura i navegació
L’estructura dels nivells en tres cursos, i la distribució de cada curs en un nombre determinat 
d’unitats, orienta i situa l’aprenent. Les unitats s’organitzen en blocs d’activitats i contenen un pla 
de treball i un índex de continguts.
 El fet que cada unitat s’estructuri en apartats o blocs als quals es pot accedir directament a través 
d’un índex desplegable o de manera lineal pantalla per pantalla facilita sens dubte la navegació.
Hi ha, però, altres elements que ajuden l’aprenent a orientar-se. Per exemple, les icones i botons 
de la barra d’eines de les pantalles d’activitat. Les icones informen sobre allò que es treballa en 
l’activitat (lèxic, ortografia, morfologia, sintaxi, comprensió oral, comprensió escrita, expressió 
oral...); els botons, en canvi, tenen diverses funcions, com ara obrir finestres noves en què apareix 
informació complementària, ja sigui de tipus teòric o assistencial. A més, l’aprenent en tot moment 
està informat de la seva situació exacta dins el procés: curs, unitat, bloc i número d’activitat en què 
es troba. 
Cal assenyalar, finalment, que l’índex desplegable de cada unitat és també un element important 
d’orientació per a l’aprenent, ja que informa a través d’un codi de colors de les activitats que ja s’han 
fet i han quedat registrades, tot distingint-les de les que encara no s’han fet. 
Adequació a diferents estils d’aprenentatge
Els usuaris dels cursos, tal com hem dit més amunt, poden escollir entre treballar de manera 
totalment autònoma o bé de manera guiada, ja que els materials d’aprenentatge, els recursos 
complementaris —com la gramàtica i el diccionari—, i les eines de comunicació a disposició 
de l’aprenent en ambdues modalitats han estat pensats per ser útils tant als qui opten per un 
aprenentatge autònom (modalitat lliure) com als qui es decanten per un procediment guiat 
(modalitat amb tutoria).
 
Comunicació i ús de tecnologia avançada
Xats escrits, fòrums, bústies electròniques, etc. ofereixen als membres de la comunitat del Parla.cat 
la possibilitat de dur a terme una interacció escrita. Són eines a bastament conegudes i utilitzades 
en infinitat de plataformes d’aprenentatge virtual. Però el Parla.cat té l’avantatge d’oferir, a més, 
una eina per a la interacció oral, l’Adobe Connect, que, a més d’incloure diverses sales de xat de 
veu amb sistema de videoconferència, ofereix recursos com la pissarra electrònica, el xat escrit, 
l’enquesta i l’escriptori compartit, entre altres. Aquesta eina, com hem comentat anteriorment, 
només està disponible en la modalitat amb tutoria, i n’esdevé un dels seus principals valors 
afegits.
A banda d’aquestes eines de comunicació, els cursos del Parla.cat incorporen tecnologia de 
reconeixement de la parla, amb l’objectiu de facilitar a l’aprenent la pràctica i millora consegüent 
de la seva pronunciació i entonació. 
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Informació per a l’ús
El funcionament del curs i la navegació resulten assequibles a qualsevol usuari per la seva disposició, 
però també per la presència d’un programa de demostració de funcionament de tot l’entorn, la 
demo, i de diversos recursos de consulta com els Manuals d’ús, les Preguntes freqüents o el Servei 
d’Atenció Personalitzada, que atén dubtes i incidències de tipus tècnic. 
Cloenda
L’entorn d’aprenentatge Parla.cat planteja una proposta formativa que té un objectiu si més no 
ambiciós i que podríem resumir de la manera següent: proporcionar un aprenentatge de la llengua 
catalana complet, que arribi al màxim nombre d’aprenents possible, que faciliti l’adquisició de 
capacitats cognitives i afectives, i que potenciï al mateix temps l’autonomia de l’aprenent i la seva 
capacitat de reflexió sobre el procés d’aprenentatge.
Tots els esforços que s’han abocat en aquest projecte, tant des de les empreses que han 
desenvolupat la plataforma i creat els materials didàctics, com des de les institucions que han 
supervisat, dirigit i gestionat tot el procés de producció del Parla.cat, han anat adreçats a assolir 
aquesta fita. 
Jutjar, però, si s’ha acomplert o no l’objectiu marcat i en quina mesura, és quelcom que no 
podem fer els qui hi hem participat directament, o, almenys, no ho podem fer sols. Han de ser els 
usuaris i les usuàries del Parla.cat, aprenents i experts docents, els qui avaluïn la qualitat final de 
l’entorn d’aprenentatge i dels materials didàctics que vehicula. Serà responsabilitat de les institucions 
implicades, això sí, saber treure profit dels seus comentaris, valoracions, suggeriments i propostes, 
perquè el Parla.cat ha de ser un espai de tots i és, per tant, entre tots, que l’hem de fer avançar, 
créixer i millorar dia a dia.
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